



IOWA CONSERVATIONIST, VOLUMES 5 AND 6 
JANUARY 1946-DECEMBER 1947 
A 
ACQUJSITIOX lH<' LAND (See L.\~D ACQUISITlO~) 
AD:\(JNISTRA TION 
··consen atinn .Atlministt·atJon," June ~li, p 41 
AIRPLA~ES 
"Davenporters UsC' Plane tor Hacln~ Pigeon:-,"' \Yood><, Sept 47, 11 166 
"Deer Airplan<> llaz;nd," June 41, p H3 
"Xew La\\ s" Stih•s, July 47, p 1U 
Patrol 
"Education ConsE.>n ation Oflict>rs' Job," Lindsay, llt'l' 4i, p 1 '·, 
"Plano>s ~can· J>ut'ks,' Dec Hi, p !IE) 
\!bert " E 
''Shocking Fat'ls," Feb li, p 111;; 
.. \n . es, Lois 
"The .\s;;oeiatl' E:ditor ne~igns,"' Ft•b 4t1, p 10 
A:\Dil"XlTIOX 
Filler, Oct II, p 113 
·•Guns and Ammun tion ir> UHI. Jan 41, p 9S 
·sporting Goods Still Short," The "omad. :\Iar H. 11 :?n 
(Also st:t.: Gl:X:·;) 
A~DIALS c; EX ElL\ L 
"Big Game Incrensing-," Ft-h 46, p 16 
''Capture .\lligator in HI:H'khawk Creek," Jan 41 p 11111 
Fillet·s, Feb 4H, p 10; Oct lti, p ll> Dec 46, p !1~. Jan li, Jl ll~ ... \pt· 41, P 
1:!2, 121 .. Jurw li p 13'1, H2 ; July 41, p 150. Aug 4,, Jl Iii, ::-:Ppt li, 
Jl 11.3. Jlj'; 
"Laceyisms" column. Nov 41, p 1S2 
''Things You ~ra~ ~ot Kno\\ ·· (groups of animals ancl binh), .Ju1w IIi, 
p 41i 
""-'hat ~lam mal Is That?'' Scott 
l'art 1, ,\ ug- IIi, p :i7 
l'art 11, Sept 16, p !i:i 
"\\"ildlife Nur::;eries," llicks 
!'art II , ~lay 46, p :~3 
(Al::;o RN' \\• ILDLlFfiJ, CiEXERAL: and individual SPN:ies) 
AXTS 
"Ant "•h.l," Aug 17, 11 160 
(Also see INSECTS) 
APPROf'RI \TI0~8 
"Iowa's Stx New Lnl;.e~." Fr!"ed, Dec 47, p 1!\5 
• Lrll><·:- ('onsl•r\',ttion Pro~ ram Important," June 17. ll 112 
"Legislatun Yot<·s ~ix ~e\\ AI tificial Lakes," Hcndl•rsoll, ~lay 47, ll 12!1 
"Xe\\ Laws. Sttles JuJ~· 4i, p 1 I;) 
.-\T0:\11<" UO:\IP 
"Hard on the Fish," ,Jan 46, p :; 
B 
B .. \CKBOXE ~T \TE PARK 
"Iowa ~tate Pat·ks in HH7," Rush, Dec 47, pISS 
'The Beauty ot Hal'khone," .\ug, 411, p ;9 
BADGER 
"Iowa Purs :\fakC' High Quality Garments," BetTY. Xo\ 4ti, Jl s I 
'Iowa TrapJlll's Net Two and One-half :\Jillion Dollan;," Apr Hi, P 2~• 
·-n·hat Mammal Is That''" Scott 
Part II, Sept 4(), p Gil 
B.\IT 
"A TrentiRe on the Art of I•'ishtn~ ... :\lay 4 .i. p 33 
'Duu~h Bn l l 'rop Carp Bait," July 47, p 150 
"Fall l~'ishing· I s Best," Sept 47, p 161 
Filler, .Jun e 17, p l:ll> 
"Fish Bass in .July and August,'' Speaker, July 4!l, 1> 19 
":\!any I owa L akes Closed to :\linnow Seining," June 46, p 4:; 
"The AwakC'ninl'!; of the Pond," l\Iar ·16, p 21 
"Try It and SN•," Apr IIi, p 26 
B.\:-.IDTNG 
·'Bit·d ~[igration Pnde t·way," Oct 46, p 77 
Fillet·, Aug 4 6, p G2 
"Thin~::; You ~lay Not Know,'' Juh 4i, p 149 
BASS 
"Coon Rive•· Bass," Oct 17, p 174 
Filler ~Iar ·11i, p l'J 
"Fish B aRs in .July and Au~ust," Speaker, July 46, p 49 
BATS 
"Bats on tlu· \Ying,'' June 4G, r> 47 
"\\'hat ~rammal I s That?" Scott 
Part II SC'pt 4 6, p 65 
BE.\HS 
Fillet , Nov IIi, p l)S 
BEAYEH. 
"Complaining Farml.'rs Can Ha\·e Beavers Sent El"<ewl·ere," Dec lti, fl !II 
Filler, Apr -lfi, p 32 
"Iowa Fu r s ::\lalte Jlig;h Qualit\' Garments," Ben·y, Nov 46, P S1 
"Iowa Trapt1e1·s ~et Two and One-half :\Jillion Dollars" Apr IIi, P 25 
"It Seems tors," Jan 46, p 2 
P oem, "The playful beavtr .... :• :'.Iar 46, p 24 
''Record Iowa ll~a\'er Trapped," Feb 46, p 13 
BEEDS LAKE 
"Beeds Lake Drained," Oct 46, p SO 
Bennett, nr. Hu gh IT 
"There Is Still Hope," July 17, p 145 
HlO:NTOX COL1 N'TY FISH AND GA::'.IE CLUB 
"1,00!1 ~ew Benton County Subscribers," l\Iay 47, p 131: July 17, 11 11 ti 
Berrv Ree 1\T " l o\~ a I•'urs l\lal•P ITi ~h Quality Garments," ::-iov 46, p 81 
HIHI>HOlTSES 
"<'onsen·atirm in School" column, ".\tt•·al'ling Hinls to the School 
c:round," Apr 47, p 12:3 
"~t. Mnry's Troup 2!1 Bird House, Project,'' \Yhite, Apr 17, p 122 
BIRT>S (NON GAl\IE) 
"An Bxpel'ience in Bird Hiking,'' E:nnis, July 46, p :;s 
"-\ Thousand Sandpipers in One Pnncl," SC'pl 47, 11 l 67 
"Uinl noes to School," :\fay 47, p 131 
"Bini ~1igration {'nderway,'' Ot't ·IG, p i7 
"Brown Crow Shot in Ohio,'' :\la1 Hi, 11 I !I 
"Cnn:--en•ation in School" columns 
".\ttracting Birds to the S<·hool r :rouncls," \pr 17, p 123 
"("orne and Go Birds," :'liar 47, p 115 
"ThP C"nmmon Birds nf the \\'inter l<'t•('(h•r, Ft b .J.I, p 10i 
"\\'inter Bit·d Feedinl'!;," Jan 47, p lOCI 
"J)a,·enporters l.:se Planes for Ra<·ing- I'igt•ons," \\'nods, St>pt 4i, p ltiti 
"lletective Jenny,"' <ireen. :\Ia)' 47, 1> 131 
"Ea~lt>:-- Concentrate alon~ :IIis!;is"iJIJ>i Hive•·." l•'eb .J.i, p 101 
Fillet·s, Feb 46, p 10, 12: .\pr 46, p :11; Junt• .Jti, p ~5 : 0<'t -Hi. p 74. 7S; Sept 
~ti. p 61;; ::\oy 46. p 87, ).\;Jan li, p !1~. Atll' 47, p 12;;, June 47, p 13!1; 
St·Jlt 47. p 163. 16,; <l<'t 41, p I ill 
"Hunting- the 'Yren in Old Ireland,'' Ft'h 47, p 111 
Lace)·isms" columns, Apr !7, p 12:1, ,Junt• 41, p 13s; July 4i, p 146; Aug 
!i, p 157; Sept .J7, p 11i:l 
"Lettt•r,. from the Bird Ft'ecler><," Apr li , Jl 121 
":\1cthods of Feathered Anglt-rs," ~lay 16 p :l!t 
"Outdoor Oddities,'' Han·ey, Jan 16, 11 I 
f'nPIIl "The Buddin~ Xaturali:<ts,'' F'il•l<l, Apr 47, p 122 
"St. :'IJ.tn·!; Troup 29 Birdhouse l'rojt•ct" \\'h1te .• \pt· 47, 11 122 
"Tahlt> Scr·aps for Birds," Jan .Ji, Jl 1011 
"The King Rail," Green, JunL 17. p 1 II 
"Tht· ~rouse Trap Came to )Jy l>oor," c;, .. ,,n, ,\pr ~~. p 127 
"Th in1-~ You :\lay Not Know," ,J u IH· 11:. p IIi; .July 4 i, p 14 !l 
"Tt·umpeter Swan's Battle Against g:l.t l nl'tion," :\lai lti, p 21 
"\\' ilcll ife Nu•·seri.,s," Hicks 
l'n rt T, .\pr 16, p 25 
"\Yings oYet· Iowa,' ' Hicl,s, Il!ar 16, p 17 
HO\T~ 
l"il!C'r·;;, '!\far 46, p 20, July 46, p 5:i 
"Outboard Winter Storage," Nov 17, p lSI 
"Schedule \Yater Safety School," ~l:u· 17, p 120 
"StatP Lah:e Patrol P;1ys T>il idt>JlCb," .Jan .Ji, p 104 
'Yae;Jtioners l.:rged to t.:se Caution in \\ at<>•· Hl't•rpa(ion," .July 46, p Sfi 
HOBC\T 
'Bounty on \\"ildcat Fir:-t Clnim , \p-ain'<t Hoard." St'!H 46, p 66 
':'\uml'rnus Bobcats HqJnr·tt•li," :'liar· 17, 1• I 211 
UOB\\ IIITE (See QGAIL> 
HllOKS 
"Book on ('row Shooting" S•pt II, p lti> 
"You Can't :'\[iss This Cluistmas ~o\ li, 11 1 l!t 
IAiso see BULLETIXS) 
HOl"XTIES 
"BountY on \\'ildcat Fir"t Clr.im .. \~ninst Bn.Hd' St pt 46, p 66 
·The Fox and the llount~· Question" )lar 4ti p 1-
BO\ sC'OCTS 
'Tht Boy S<.-oU t )[arks:llan's ('Odl ' 81 Ill I i, J1 lli7 
nnrnnEs 
Ji'illu, Oct 4 i, p 17:3 
·'SaYe the Co\'ered Rt·icl~;l s," June · 7, p 1 :l!t 
BITHAX \N' COU.XTY \YILDLJFE .\SS(H'l.\TlOX 
"H1 pot t of Club's Ae-tl\'lties Durin;,! 1 !JIll," :\lar li p 1 :!II 
BPFFALO 
"Lacto"yisms" columns, .Tune 17, 11 1:!1\, ~l'Jlt 17, p 16:i 
13VLL E1'IN8 
"Aid to Sportsmen's Club Progntnts," Oct 17, p l l:i 
"C"nptut·ing Foxes," nTnr 46, p 1 !l 
"Commission to Pt·int Fish and Gantc> l'oli1•y Pnmphlet," June 46, p 48 
"L>llT,'' .June 46, p 45 
"l>ucl{ Stamp Story," Oct 47, p 173 
"Fn•·m Ponds," 1\Iay 46. p 31 
"New Bulletin Available," July 17, p 1 19 
< \lso see BOOKS: NEVi'S I' A PER~ AXD l'J<;RTODIC \LS) 
BULLIIE \DS 
"Lo~t !:<land Fish Census," Rose, .\Jll' 17, p 121 
"l'ity the Poor Fish," Aug 47, p Li7 
Burhans, \Yilliam Alfred 
"Former Commission :\lember Dies," Dt'l' 47, Jl 189 
c 
CALIFOH:'\IA 
"California Asks $12,600,Ull0 for name Prognun,'' Jan 4t1, p 3 
Ca 11 bon, Charles 
"The Heal Yalue of Wildlife," :\Ia) lti I' :l:l 
CA::\IPIXG 
"Prt>pare for Banner Park Season ' :\la:>o 4~, p l :15 
C'anuck Jack 
Poem, "C"lear Title," Au~ 47, p l:i5 
CARP 
'.\ New \Yeapon for Roul'!;h Fish Rl'ntnYnl." Sp"'akl.'r & Koch, Apr 47, p 
12!1 
"A Treatise on the Art of Fishing" ::'.la) ·16, p 33 
"Carp Traps in Iowa -n•aterR," SpPal<l'l' & Kodt, No\ 41, p 18-1 
"Dough Ball Top Carp Bait," Julv 47, p 150 
Fillers, March 46, p 18: May 46, p 3H, nfnn·h 17, p 114 
"Lost I sland Fish Census," Hos,•, Apr 4 7~ ~ 12 .k "\Yh~· .Rou~r~TiAtrCelll~BRARYP•C01VI Ml~9l'@N OF IOWA (A 1:--n ><ee R(Ql~.IJW)J.., 
Historical Buildmg 
DES MOINES. IOWA 50319 :!9fl094 
C\HTUO:\S 
t'artoon St r it'"" .Tul~ ~7. Jl H:• 
!>in~ llarlin:.: l'artour" 
llon·t S:l\ It Si~-:n It' O ct 47, p 174 
'It {'s,·d to Ht·' .Jul~· 17, p U) 
Xu \\'ondt•r· It Costs Cs :\lnr·e to Lin: Th .. ,... .. D:\\ ,...," l>t•c 17 , p 1'7 
'Tht· t >utlint• or IIiston June -17 p Hn 
"\\ •· -.;,., .. ,.:\I"'" the \\'ater 'Til the \Yt'll Huns L>n · .\Ia~ 47 p 1:11 
\\'hat l>ut•s :\lt·n· )!an KrHH\ \bout the l't>rils ol a '\'un StoJ• Fli:.:ht"" 
' o \ I 7. Jl I :0. .! 
'\\'h~· l'.lll Tht•nl Sportsmt>n .,. Sept -t7, p H:! 
"\\ h~ '\'ut l'ut E\'t>l ~thing \\ ~e \\ant tu I :t't Hie! ut 111 the Hi\ t•r·'.'" 
\U!o'; -t7, Jl 1:;:1 
'Our <il•·.tt Pnt-Of.J>oor·s," :\la~ -17, p131 
C' \TFISII 
"<'atlish l•'rnd Tllt·lll Fet>ding-," Harri»on, :\l,t~ ti, p 12!• 
"( 'attlshing Is Booming,'· :\['1.)' 16, p :HJ 
"l'atCish \'s llw l•'illl'l." SetH -Ill, p 66 
Fillers, :\far 17 , p 114,116,117, Apr· -17, Jl 12:!, 1:!:1, !:!,;, .Jul) li, p llti, 1-t:O.; 
St•pt 17, p lti~, 
''flow Big Is n <'ntfish ''" Feb 47, p lOll 
"YI)u t'an't l•'ind '1•;m \\hen~ They Ain't," Hanison, :\lac· 17, p 11:1 
C\TS 
'Cat ~'nkht>s t~uail in Edltor·'s Yard." De<' 16, p !it 
l•'illto c , :\lay -lh. p 1\ Ft>h 17, p 112 
")..;umtor·ous Boh<'ats llt•J>or ted )far -17, p 1211 
< \!so "''" BOne \Tl 
C E fl \ H H I \ to: H 
To Eti•dl\\ ,,, tlw !'t>clar· Hin:r · SJ•eaker, :\lar· 47, 1• 11:: 
C'h:\'SUS 
Lo'll T-.larul Fbh Ct·n~u~" nose, Apr ~7 Jl 1:!1 ~hn<'lun~ PaC'ts,'' Alben, Feb -17 p }ll:i 
\\hat .\bout the l'ht'a"'ant Stoason?· llt>c 47, p 1'5 
\\I' l'ount I'Jr..,asarlt,...., .. H tig-1 t Xo\ 41i I> \ti 
C'E:\ TE:\ '\I \ L 
lo\\a Had a ('oat uf \Ian~ <'olor-.," Ha~cl" 1 ,\pr 4ti, p :.?5 
'1'\\u I arl,; ,\r..,a~ In ht> Dt>dil'atE><i Dunng- th.- l't nt••nnial Yt·Hc," .Jun .. 4ti, )I 14 
I'HJI:c;EHS 
Chi!.{~t·r·s Ht> ,Jig-t:Pr·~." .Tulv -17, Jl 14!1 
l \ 'ET 
lo\\ a Furs .\l.tkt H i~h (iuality Garment~,'' Bt>rl), '"' 
In\\ a Tra)lJH r s :-;, t T\\ o liHl One-half :\Jillion Doll;u 
'\Yhat .\lanunal Is That'' Scott 
Ito 1• ' I 
\pr lti, p :.?5 
l'art II, Stopt 41i, p ti;) 
<'Ill I> ~I'Hl:-\li ltl•:<'tn;ATio:-:AL RE~EHYE 
"lo" as SiJ. i'<P\\ Lal<t:'s," Freed, Dec 17, p 1\;; 
'LPgislaturp \ 'ott's Sh. :-:t:'\\ AI titicial Lakt's," llt•rHlt>rson, .\Ia.\ 17, Jl 12!1 ('0:\l:\ll<JIH'I.\L l•'lSlllXC 
);'flier, .\ug IIi, p fi2 
"Thto ll<H\ of !'ommeon ial Fishin~ on the )fissbsippi," Hohiuson, llt-c• 16, p !12 
<'O:M:\TJSSIOX 
'Assi::-tant l>irP('tor Ht:'<'t:'rYes Dunlap A\\ard," Jun~ tfo, p 4:: 
"Htct>f \ual\'srs of lowa Fish and Gan t:' l'olil'Y.' Strlt>~ 
Pan IV, Jan ll.i. p £i 
"('onunrssion Action" 
.January 1 !llli, :\fat -16, p 2:: 
February 1!14ti .. \pr 4ti, p ;)u 
:\larch 1 !llli, :\Ia~ lli, p :H 
\pr il l!lll.i, .lunt• -IIi, Jl 42 
JurH• 1!11ti, July 4ti, 1> ;;1 
July J!llfi, Aug 4tJ. p til 
SeJllt·mht•r· I !l4ti. lkt Hi, p 71i 
0('tolwr I~IHr, :-\o\· 4fi, p \7 
'\'overniJl•r· 1~116, Oec 46, p !IIi 
Dt:'C't•rnht•t I!IHi, Jan l'i )I 9\ 
.Januan 1 ~~ 17 . .'\far 47, p 111 
Ft-brunn UJI7, Apr· 4i, 11 1:!~ 
:\lardt 1!117 :\la) 17, p 1:10 
• \ pt i I I ~~ I 7. .I ul )' I i, p 1;; t1 
:\lay l!lli, .\ug 17 . 1> 154 
June I H 17, Jul) II. p l.in 
July I!J 17, s.·pt n. p lli2 
Au~-:ust I !147. o, t 47, p 1 'jcJ 
St>plt·lllht·r· I !147, :-:o\ -tl, p 17b 
<>c·tohpr· 1~1~7. Xo\ 17, p )'j\ 
:\'ovt'nrlwr· I !HI, DP<' 41, p 1S6 
'<'ooJit·cation 111 !•'ish and \\'ilcll ife :\Ianagement,' Sc·ott :-io\ 17, p Iii 
"l<'ot'lltt·r· ('entlmt ssion :\l(>mbt'r Dies," Dec 47, p lS!I 
"\\hat Ahnut tht> l'lwasant l:ieason'?" Dec 47, p n.;; 
('UNSI~H\',\'I'ION ('LI'HS 
".\i<l to Sportsnwn'.s <'lub l't•ogr·ams,'' O<'t 17, p 17;; 
",\ f-'1\.l' ('OIISt'r\H(ICin C')Ub," June 47,)) 139 
"\n 1•~\. fWtit •ll<'< in Binl Htkin~ ... Ennis, July 16, p :;,, 
'Ulil•l .\nalysis ol lo\\a Fish and <>nme Polic•y · Stilt·.s 
P ,n l l \', .I :t II 4 6, p li 
"('oopt·r·ath•· <ian11• Binl T'rogt·am to Continu{' iu 1!117 · :\Jar li, p 11!1 l•'illt·r, St·Jit 17, 11 lfi:i 
'Kos-uth <'ounty l•'iPill llay to Be Reviv .. <J,·• :\lay 46, 11 :1!1 
"Onto llundrt•d !Iollar· Hl•wanl for· Dt:'er Shooting" \ug lti, 1• li!! 
"l'n•dator- llit llarct in Franklin County·· :\!a;\· Hi p :11 
''l'upiJ, Sho\\ Cort~PrValiou Knowlt'dl':'t Throu~h Sc !tool's l•:ss;ry l'on-t<'~t.· Juu•• li, Jl 13i 
"I~ . )IO!'I ott <'luh's ,\ctlv'tits I>uring 1!146" <Du<han.tn \\'tlcllilp Ass'n), 
:\Jar 17, 11 1:!11 • 
"1,000 Xl'\\' Heuton l 'ouut) Suhscr·ibez·s,'' :\lay ti, p t:!l; .July 4i, p 111; 
t'll:-\SI·~H\',\TICI:-\, ca:XER \L 
"Bc iel An:tlvsi" ul 1<>\\a Fish and Gam•· Policy," Stilt·s 
!'art l\' .ian 11;, Jl l.i 
" <'hllizatlf>ll in <•tt•• J';,,,.l. LP~'"'n,'' :\Iann, l>.,c 17, 1> 1\'i ''!'ull~<<'nadon Adntinistrati<~n," Hein, JunP lli, Jl 41 
"<'.,nst•r·\ •tion r• 111't \\'ait," Darling, .\pr -17, Jl 121 
"<'on • r\ tUon l'luu \\'orks," Aug ~~. p l:i~ 
''<'ons(•r \'Hlion In :-;, hool' l'olumn. "These Are tht> Ails\\ l'l's-You :\fal•c> 
UJIIh• uu.•sllolls," \V,tl;:ef.eld. Sept -17, p 1ti:l 
'nood Soil thP l<••ystorw," :\t;n 11;, p 21 
''Into tlw Shado\\ s." :\l•>rr·i!ion, I•'eb 46, p 111 
"It's Thllt• to Tal,;,• Sto<"k," f>ufr·.-sne, ,\pt• 17, p 1 :Hi 
"Lac·f•yisms'' c•olunurs, :'lt.u· 17, 11 11~; Apr 47, p 1:!3; :\lay 17, p !;Jfl; .Jurw 
17, p J:n .. , .Juh 17, piHo: .\u~ ~~. p 157, Sept 47, p lfi~; :--;ov li, piS2 
.. LI\'in~ Jt'',~tH't\s XPt·tlt~,l." .Juntt 47, p 13s 
".\lulttplt.: l'so• ot' Stat•• J<'or·ests," :'llacUonald, FPb 16, p !l 
"l'upils She\\' < on!wr' ntre>ll Kno\\ ledg-e Thc·ough School's Essay ('on-
t f ~ l,.. .1 U J )\I t i o ll 1 :l; 
1'0'\"SER\'.\TJII:\' ca;:\'EI! \L l'onttnu .. cl 
Put and Tal,;e · l>··c II>. p \:1 
'Sportsmen Flur k <'onst·l'\ at ion," :\lartin, Oct II, p It;~• 
'There 1~ Still Hop· B£·nnett, .lui) 17, J1 14-, 
'Tim her .trtd liam... T\\ 111 l'r op ... ;· Tnu,. 
Part I :\lar 41;, p I'! 
!'art II \.pr -ll.i, p 27 
Pan III :\Ia\· 46, 1• ;!r. 
Pat t I\' .Tun· .. -11; , p I\ 
Part Y July 4ti, p -,,; 
'\Yake t'p, Amenca St••·n, ,\fa~ li, 1• 1~!1 
• \Y'lkt> l'p Am .. ,·i<:a.· S\\ ift, Junt• 17, J> 1.!7 
"\\ hett' Do Bug-,. Fit into l'onst•c ':Ltwn''" fiuncit>r>o<>n , June 41l, p -11 
":\2-I,OnO 000 for ('onst·l\:llion' .1.111 47, p !Ill 
( \lso see SOIL C<>XSEH\ \Tio:-: Jo:I!OSIO'\') 
"<'OXSER\'.\1'10:-\ I X SCfiO(>L" I'OLl'\1 :-:::-; 
"\ttr·acting Birds to till• Sehoul Grounds \pr 17, p 1 :!:) 
"Come ancl (;o Birds ' :\Jar 17, p ll.r 
'Sound Ellttl'ation," Oct li, Jl I 71 
''The!'e Are the Ails\\ .-t·s, You :\lalq• lht> QuPstlons,' \\'akefiel<l, SE-pt 47, p 163 
"The Common Bir·ds of tlw \\ tlltt>J F'<•PciPc,' Ft>h 17, p 1117 
Traveling E:\.hihit, Nrn li. p 17!1 
"1\'inter Bit·d Fet>drng,'' .Jan li, J> 11111 
'"2i0 \\"ildiHe l'o::-ter l'ontt>st,' lll'l li, p 171 
C'OXSER \'_\ TIOX 0 1''1-'H'E HS 
"<'onsE>n'ation Otfic·t·r Johs 0 •ton," .July 17, p J.i2 
'('onsenation OtJic,.r» 1<:\.:\luinations," J;'t'i> li , plflto 
· <'ons,..r·,·ation Otlit••·r·~ E:>.antinatiolls fo't>hruan 2~>." Kn .. zek F.-> 4•i. p !I 
Educ•ation C'CJIISPr\atron llOict·rs' .Joh,'' Linrb:a~·. nee 47, )l l\i 
"\e\\ Laws.'' Stilt's . .Juh ~7. p II' 
'Sl hedule \\-ater Sa fd~ ~chew!," :\! l! 17, p 1211 
Tht> lnsid" Tr;u•k." Vt·< Ito p !II 
'\\ anlerr" E'amination,... in Ear·l~ Spr·in:.:," .Tan 4ii, p 3 "\\'anlt'll~ Tales" <'Olumr s. "'"'' IIi p \:!, lit><' Hi, p !'1: .Jan 47. p f•:l. 
1-'t>b li, p 107: :\Jar· 17 p J II; .\pt 47, p 12:!; :\fa~· 17, p 134· .Junt' n. 
11 1h. July 17 p 14ti \ ~~ 17, 11 t.i4, s .. pt 47, p 11;2: Ot·t -11. " 1~11. Xo\ 47. p 1'111 
\\ .- rt- fnr Th j,. 
~1 011 and t'ost,., 
C'OOKJ).<; 
Aug 4~. 1• I ,;t 
Dt>c• 47, p l'i 
· Har' .. ,.t Time for Sur·plu~ <iam.·." ob .. n, O•·t I•> p 7!• 
:-\"'" Bullt>tin .\vailablt>," Jul~ -li, p ll!t 
'Trit d and Tnre Coon Rt>c•ipPs," Obt>n .. J.rn IIi , p ' 
l'oon, <;t>orge :\I ':\fill 
"Fair \'isilor·s to :\!iss :\lac• .cncl Santin\ 
'Statt> Fair E:\.hibit :!i Y .. ar·~ Olcl" \·ue. 
('OOT 
\UL: ~fi , Jl ,, 
lti fl :.7 
"~larvest Time for· Surplus lianw," llbt>n, Oc·t IIi, p i~l 
l'OTTO:-:TAILS (See H .\Jllll'l'S) 
C'HA YF!Sll 
"Tht Awakening- ot tht' l'o11cl ·· ~!at· lti , p :!1 
CRO\\S 
\pr 17 p 12\ 
p 1 c; , 
'All..linn C'r·o\\ Shot hv ,John Bot' el 
'Book on C'ro\\ Shoc;ting,' St•Jll li 
'Brown Crow Shot in Ohro. ~lat 
l•'illtor·s. :\lac· 46. p :!4: Jan 17, p tt\ lfi , J1 1 !I 
D 
DA:\fS 
"lo\\a Inland f!i\.,, l>anl!"," Ft•lo 17, p 10\-10!~ 
Public Senice :\lar 47, fl 117 
"Repair Charles C'tt~ Dam,'' .Jun .. 1r.. p 1:! 
"To F'ish\\ay the l'etlac· Rn .. r Sp···ll••r .'\l.u 47, Jl 113 
Dart> 'Doc" 
"\\inter Fish Kill~." ))<'I' IIi, p !I, 
U .ulrng, .Ja) X "Ding·· 
Cartoons 
' Don't Sa~ Tt-SI.!{Il lt' ' llet I i. p 17 I 
"It l'sed to Be," Jul~ 41, J> I l:i 
"Xo \Yonde r· It Costs l's .\Jon• to Li\i• Thl'"'-' lla) S, o~( 17, p 1,7 
"The Outline ot' Histot y,'' .Jun.· 17 p 110 
"\Yell A (;arne ('ommissconel''s .lob l!<n't \II Ro!<es," June 4h, Jl 41 
"\\-t:' Xeve1· :'lfiss tht \\~atet 'Til lltt• \\ t•ll Hun~ Dry,'' :\[ay 47. p 1:11 
"\'Vhat Does l\Ierl:' i\la.n Know .\bout tht• l'e r ib of a :-\on-Stop Flight'?' 
:-\O\' 17, J) 18:~ 
"\\'hy Call Them Sport!'lllt>n''" St•pt 17, p tr;:J 
"\\ hy Not Put EH•t'Ylhing \\ P \\ant to C:t>l ltid of in the River··:·• 
.\ug 4i, p l:i:l 
"<'artoon Series," Jul) 17. Jl I 1!1 
"Conservation ('an't \\ a1t," ,\J> t' 17, p 121 
"('oopet·atron in Jo'ish and \\tid lift• )latragt'lllPnt,' Slott Xo' 47, 1' 1 ii 
"Our Great Out-ot-l>oors,' :\Ia~ 17, p I :11 
lJa. vis, Henry I'· 
"How Fast Do You Shoot:'" St'l>l 47, p 11;1 
" Hunt with Him Xot tor· H ittr" '\'en 17, J1 1\1 
Da~. .\I bert :\f 
"Duck Scoreboar-d Htopon .. .lt11w 17. p l 37 
"How About It ?•· Sq>t IIi Jl 7:!; 01•t l'i Jl I oil 
"Xt'w Fish and \Yilcllift' St•r·, ic••• <'hit•f · \111 IIi, p :n 
'\\-hat Doe::- :\Tt>t't- :\T<tn Kno\\ about tht l't r cis ot' t :'\on Stnp Fli~ht .... 
Xo\ -11, 11 ll>3 
Dt>Ca Ill p, Pa u I 
Daisy, the \\'andering llt>t·r, <'om<·~ Honw." Dt>l' 47, p 1 ' ' 
DEER 
"Hi.e: r;ame Incr .. asing,'' r-'..1> 16, p 11i 
'Daisy, the \Yantlt:'rit1g T>t:'t'l', t'onw~ llonw," l>t><' 47, p 1 ' 
Deter Airt>lane Hazan!," .ltlllt' 17. p 11:: 
'n.,.,r Problems,·• Knudson. T•'t t. II. p Ill 
Fair \'isitors teo :\!iss :\lac• ancl S:tllllll). .\ug H, p ;i7 
Fillers. Dec 16, p !l;;, Apr 1ti, p :1 Sppl li, 11 I fi~. 
"One Hundrecl Dollar Rt•\\ atcl fot I>t•t·t· Shooting," .\ug- 41i, p 1:2 
"Rt>duee Deer IIer·d Xt·<U l'l'clar· Falb,' \l,u 17, p 117 
"Timher· and Gaml Twin l'rop~," Titus 
Pan I, l\Iac· 46, p 1\ 
Part TI. Apr 46, p 27 
Pat·t 1\', June 4fi, p 1\ 
Part \', .Jul) 4G, p ;oti 
' \ \' ~; IT a v e It H ere a t l! onw," .J 1111" I i, p I 1 :! 
'\\.hat :\Jammal Is That'" Sl'ott 
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DEYELO P~JRI'\'T' 
"Iowa';; Si'- X~" Lakes .. Freed, Dec 47, p 185 
"Lake Conservation ProgTam Important," June 47, p U.? 
"Legislature Votes Six :-=ew Artficial Lakes," Henderson, :\Jay 17 p 12!1 
'')lud-Hi~h-Swan A1 ea l>evelopment in Emmet CountY.· Zit>lllt'l, Apr 17, 
p 1:! I 
'·Twenty-the Yt>ar·s of y.,,, a Par·l,s," Flicking-er 
Par·t I, Feb 47, 1> lO:i 
Part li, )Jar 47, p 11:~ 
DOGS 
Fillers, July 16, p 52, :-=o,· 46, p 87. Dec 4 6, p 9:i: Jan t'i, 11 flS 
"Friend:;," Dl•e 4 'i. p 1 ~7 
"Gentlemen in the I<'it'ld," Sept 47, p 167 
"Hobnobbing "ith the Sportsmen," Dec 47 p 192 
"Hunting Dogs in 17!10," .June 47, p 1-l3 ' 
Jokes, Mar 17, p ll!l; Sept 47, p 167 
";:\faking- Friends," Feb 46. p 10 
Poem, ''The Atomic Dog," nr·N•n, Oct !6, p 74 
"TrainE>d Hound Uring::; $5:i0," :\lay 46, p 34 
" \Yhere to Bury a Dog," Lampman, l\Iav 56 p :34 
"Your· Hed Fox Is "'ailing," Nov 47, p 1 7"7 ' 
Dolliver, JamE's I. 
"Postal Amendment for· 'Iowa ConserYationist'," Sept 47, p lG'i 
DREDGING 
"'Wind up Lalie Cor·nelia DrE>dge Operations," Oct 47, p 17;, 
Dl.'CKS 
Cartoons 
"\Yhat Does )Jere )Ian KnO\\ about the Perils of aXon-Stop Flight?" 
Darlin~. Xov 47, 1 )..:~ 
"\Yhy Call Tht·m Sportsmen., .. Darling, Sept 47, p 1 ti3 
"Duck Caller Decoys Fox," Dec 46, p 94 
"Duck Hunter>< See ~Tonkey." Dec 46, p 94 
·Duck S<·orpboard J!pport" Day, June 47, p 137 
Duck Stamps 
"Duck Stamps Reach X~w Sales High," Apr 46, p 2!• 
"Duck ~tamps to Re A•:ailablE' July- 1," Apr· 46, p ;;O 
"Duck Stamp Stor~ ·· Oct -17, p 1 i :l 
"Duck Tale," Hawkins, Jan -16, Jl 4 
"Farm Duck;; Hit C'PrlinA",·· .\pr ... 6. p 2ti 
Fillers, Aug 46, p tl:! June 17, p 13 
"Furs Pa) for Dud'" Play," Apr 46, p 27 
"Han·est Time for Surplu::< <iame," Olsen, Oct 46, p 7!1 
"How About It., .. Sept -IIi, p 72. Oct 47, 1> 176 
"New Bulletin AYailahle," .July 47, p 149 
" P lanes Scare Duck;;," Dec -16, p 9:i 
Poem. "Duekll at Dawn," Oct 47, p 1 ;;; 
'Recommends Desert Island for Star· Pokers," Dec t6, p !10 
"Sixty and Six or \\"hat., .. Julv 46 p 49 
"Review 191:i Jluntlng and Fi::<hing," Jan 46, p 1 
"Skunk RiHr Eddies," Sept 16, p 67, Oct 46, p 74 
""'hat Does J\lere ;\Jan Know about the Perils of aXon-Stop Flight?" 
Da), Nov 17, p IS3 
" W ildlife Nursel'ies," lficl<s 
Part J, Apr 16, p z:; 
" \ Ying:-; Ove r· Towa," Hick><, 1\Tar· 46, p 17 
"You Can't ;\! iss This Chr·i:;tmas," Nov 47, p 179 
194 6 Duck Seasor., oct -IIi, p 80 
"1947 Durk Season," Sept 17, p 11l8 
''1947 Buntin~ SE'a~<on;;," Sept 47, p 16:~ 
Dufresne, Frank 
".\r·e \Ye OH•r·sellin~- Our \\'ildlife"" XO\' 46, p <>~ 
"It's Time to Tal.;,• Stol'li, Apr· t7, p 125 
E 
EAftTH 
Fillers, Xov tG, 1> S4 .Jan 47, p !I 
EAGLES 
"Eagles Con<'(•ntratc alon~ :'IIissis!:'ippi Rh·er," Feb 47, p 107 
EDl:CATIOX 
"An Experit•m·t• in B11·d Hiking," Ennis, J uly 46, p :i5 
"Brrd Goes to School," :.Lay 17, p 134 
"Cooperation in Fish and Wildlife :\Ianagement," !::icott, Xov H. p 1 i7 
"Conservation in School" columns 
''Attracting Birds to the Sehool Grounds," Apr· 47, p 123 
"Come and <io Bir·d:;," ;:\Jar -17, p ll:i 
··sound Education," Oct 47, p 171 
''The Common Hrrds of the " 'inter Feeder," Feb 47, p 107 
''Th ese Are lhe An::<wet·s, You 1\lake up the Q u estions," \\'akdleld, 
Sept 47, p 163 
Travel i ng J~xh ihil. Nov 17, p 179 
" \ \"inter· Bird Ft-~:ding," Jan 47, p 100 
"$250 W ildlife Poster Contest," Oct 47, p 171 
"Education Conse r·vation Officers' Job," Lindsay, Dec 17, p 18:i 
"L etters from the Uir·d Jo'eeders,'' Apr· 47, p 127 
"Mobi le Educatlun Exhibit Authol'ized," Mar 47, p 119 
'·Pu pils Show Consenation Knowledge Through School's Essav Con-
test," June n. p 1a7 . 
EEL 
Filler, :\Jay 47, p 131 
"The Jo'ahulou;; 1•;(•1," Jul~· ~7. p 14!1 
EXFORl'E:'ITENT 
"Editor P int'11ed," Ot't -17, p 174 
"Education Cons~:natwn Ollicers· Job," LindsaY, Dec 4i, 11 1\i 
"Enfor<·ement Xeces><ary," ~o,· 46, 1> \2 · 
Frller·, Au~ t6, ll :i\ 
"The Inside Tral·k.'" D~:c 46 p 9-1 
''$100 and Costs," Dec 17, p '1 \7 
<Abo seoe \'JOL.\TIOXSl 
E nnis, I>r J l larold 
"An EXIH:rit'IH't- in Bird Hildn~ ... July 46, p :;;; 
EROSIO:-: 
Filler, Jan 47, p !l~ 
" l owa Xeed:; :\Iorl:! 'T'rel'><," Aug 47, p 159 
"TreE's .-\vailabll .\gain fen Erosion Plantings," Feb 41;, p 12 
"Trees AYailable for Ern~<ion Control,· Jan 47, p 9~' 
RSHAYS 
D ing Darling Car toon-Es;;a\ Series 
",\ re You a Sportsman?'' \'oigt Sept -!7, p 161 
"Civilization in One L•;asy Lesso'n," :\Iann, Dec 47, p 1~7 
"Po l lution a Ml'asur·e of Ch ilization," :\Jundt, Aug- 17, p 1:i3 
"Sportslnl'n i•'lunk Conservation," :\Iartin, Oct -17, p 16\1 
"Tho>r·e I s Still ll ope," Bennt>tt, .July 47, p 145 
" V\'hat Does l\ l ere l\lan Know About the Perils of a N'on-Stup Flight?" 
I>ay, Nov 17, 1> H\:l 
"Pupil;; ShO\\ Con;;ervalion Knowledge Through School's Essay Con-
t~~t." June l7 &l 12': 
EXA:'IIIN A TIOXS 
"C'onsen·ation Officer Jobs Open,'· July 47, p 1 )2 
"C'onsE>n·ation Officel's Examination," Feb 47, p 106 
"\onservation Officers Examinations Ft•bruary :!:i," Krezek, Feb 46, P 9 
"\Yardens Examinations in Early Spring," Jan 11\, 11 3 
I::XI HBlTS . .. , 
"C'onsen·ation Exhibit at Sports and Vaealron Show, .,Jar 
"C'onsenation in School" column, Ko\ li, Jl 17!1 
"~lobile Education Exhibit Authonzed," )Jar 17, p 11 fl 
"State Fair Exhibit 25 Years Old,' All~ lh, 11 :ii 
"'\'h) the State Fair Fish and (;ame E:-.hibit," ~tiloe><, Au~ 
f 
Faber·,LesterF. .. J 1 1~ u· 
! 6, )l 1' 
46, p 6:! 
"Farm crops Temp~r Phea!"ant .t,'•·~><lu<"l•?n· :Y Y '· Jl ·• 
"Iowa Public Shoot1ng Ground::<, Sept 4b, Jl hb • • , .. 
"The History of Stocking· and 1\IarHl:.!:I'In<'lll of H.ull!,ne('), l heasants in 
the State of Iowa" 
Part J, Oct 46, p 73 
Par·t II. XoY 46, p :Sl 
I' art III, Dec 4 6, p 9 3 
Part IV, Jan 47, p 97 
FA R:\TER-SPORTS:\IAX TI ELA TIO~SHI 1' 
"Are You a Sportsman?" Sept -17, p 161 
"Ask the Farmer First,'' Oct 4h, Jl 73 
"Just a Fable," Dec 46, P 90 
")len Are Xa~turall): Hunters,'_' Dec 1.~· Jl !14 . 
"RcYie\\ 194:> Huntmg and Ftshmg, Jan 4h, P 1 
""-"dcome, Hunterll, · Dec t7, p 1~7 . . ,. 
"\\"hat Do You :\lean Southern Hospitality, Ih~l' 46, Jl !•:l 
'\Yildlife Is Common Pl'opel ty," .Jan 4'i, P !J!I 
F.\R)f POXDS (See POXDSI 
:f'ield, <; F 
Poem, "The Budding Xaturalists,' A Ill' 47, 11 I:?:! 
l"IL;\IS <!"ee )fOTJOX PICT"CHES) 
FISH AXD G.·DIE Bt;ILDIXG 
"State Fair Exhibit 2:5 Year;; Old,' .\ug 16, p :ii 
FIRES 
Io"iller. Oct -li, p 171 
"Fires Depleting Iowa Forests," \Yakefidd, I<'t>h li, p lll5 
FISH, GEXERAL 
''Aucient Fish Problem," t'C)v 47, p ISO 
"Brier Analysis of Iowa Fish and Game l'oli<') ," Stil~s 
Par·t IV, Jan 46, p 6 ~ 
"Catfish-Find Them Feeding," Harri::<on, l\ l ay -1 '· P 129 
"Coon River Bass," Oct 47, p 171 .. • 
"Cooperation in Fish and "'i ldlife ;:\lanagemenl, Scott, :1\ov -17, P 1 ii 
"Don't Put Fish in Water," May 17, p 131 . ~ 
"!<'act Find in"' on Spirit Lalte \\"aile~ es," Ros(>, So.>pt 46, P 6.> 
l•'illers, :'>Iar fs. p 18, 19, 23: June 46, p ,.,, !7, Setl~ 46, 1> 7}; De~c 46, P 94; 
l\lar· 47, p 116, 117; Apr 47, p 123, June''· p 13S: Ot't 41, P l10 
"l•'il'h and Game Die Young," Oct 17, t> 1711 
"!•'Ish :Management Jo""acts from the Show :\It' State," Xo\ -17, Jl 1 ii 
"Hard on the Fish," Jan 46, p 5 
·If !•'ish Act Funny," Apr· 47, p 123 
"Lost Island Fish Census," Rose, .-\pr· 17, 11 121 
"(hear, the Sturgeon," Speaker·. Au~ IIi, p 611 
"Outdoor Oddities," (Dogfish), IIan·e)·, :\l;u 16, Jl l!l 
"PaY $18 000 for Fish Pobonin~,'' Jan ~7. Jl lll4 
"Pitv the Poor Fish," Aug 47, 11 l:i7 
T'oeri1, "It Pays," June 4 6, p t' 
Pr·opag-ation, Apr 46, p 30 
"Shocking Facts," Albert, F~b -17, 11 l!l:i 
'Some Xote~ on the Small Fishes of the l'pper )[i;;;;is><ippi," John!:'on, 
XoY 47, p 178 
"Tht> Fabulous Eel." July 47, p 11~1 
"Trout Facts," Ma~ 47, p 1:1:; _ 
"\\'hv Rough Fish Removal"" )lot>n, .\ug 47. 11 1.1:: 
"Winter Fish Kill," Dare, nee -16, p H5 
"You Can't Find 'Em \Yhere They .\in't,'' IIarri;;nn, :.lar 47. p 113 
(Also see individual species. FTSHIXU, HOL'<:H FISH, etc.) 
FISHING, GE:-l'ERAL 
Fillers. Apr 17, p 128; Jul) 47, p 1 11; 
I~ishing Equipment 
"About Fish Hooks," Jul) ·17, 11 146 
"Another Step For·war·d for Maquol<eta I ndustry," Apr li, P 127 
" r•'ederal Aid for State l•'isheries," .Jan 17, p t\7 
Fi ll et•, Apr 17, p 126 
"B'ish Bass in Julv and August," Sp!';dtt•l', .Ju l y Hi, P 1!1 
·'F i ~h Benefactors," No..- 16, p ss 
"I<'I:v Hod C'a1·e," l\lay 46, p :lS 
"Hooks Evolved," Sept 46, p liG 
"Sporting Goods Still Short," The .:'lor~nd. ;\Tar Hi: p .~n 
"Sportsmen l\Ia) Ila Ye to l.'se Hent T\\ rgs anti 'l'\\ tne, June 46, P 45 
Uent>ral 
"All Fishin~ is Good," Au~ 16, p 5S 
"Ancit>nt Fish Pr·oblem," ~O\ 47, p 1 so 
"A Treatise on the Art of Fishrng-," :'lla~ 16, ll :1:1 
"Can See Them, but Can't Cat<·h Them," Jlllll' IIi, 11 4;, 
"Catfish-Find Them Feeding," Harnsou, ~~a~ Ji, p 1:!9 
"Cat Fi~hing Is Booming," ~lay 46, p 3S 
"Catfish Ys. the Fillet," Sept 16. p titi 
"Dough Ball Top Can> Bait," July 17, p t;;n 
"E,·eryone Does," Powers, .\pr ..JG, p :?ti 
"Fall Fishing Is Best," Sept 47, Jl 161 
"Fish Bass in July and Aug-ust," SJH·akt·r·, .Jut~· 4ti, Jl If> 
"Fishin' That Is Fishin'," .\ug t'i, 11 l:i:i 
"Gone Fi:-;hin',' July 46, p :iO 
''Iowa Fishing \Yater:<-From the Xt '' High\\ ay and Outdoot· )fap," 
)[ay 46, p -10 
"L~t·s Uo Fishin~ ... )[ay .,.6, p 3ti 
":\lethods of Feather·ed .\ngl,..r><," :\lay lti, Jl ;!!I 
";\[issouri Remo,·e::; Leng-th Limits," Oct 47, p lit\ 
"Record \Yalleye Taken at Storm Lakt>," .July 4B, p ,,,, 
"ReviE'\\' 1945 Hunting and Fishing," .Jan IIi, p 1 
"Skunk RIYer Eddies,'' Jan 16, p 2: l<'l'h IH. p 12. :\Jar 16, p :!0: AJW -!6, 
p 26; i\lay 46, p 39: June t6, p 42, .July lti, 11 :;n, Aug 46, 11 5\, ::5eJlt 46, 
p 6i. Oct 46, p 74; Xoy 46, 11 84: llt•l' IG, p !16 
"SJlOI'ting Ethics," OC't -16. p 7:J 
"'l'he Care and l<'eecling of FislH'rnwn," Skill, t\ug 17, 11 1:;:1 
"The How of Commercial Fishing on tlw ~ilssissit>pi." l!ol>inson, Dec 
16, p 92 
"Thert' 1>< Something in Common," AUK lli, p li I 
"You Can't Find 'Em "'here 'J ht•l' .\in't,'' llnrrbon, :\J,q· 17, p 113 
l ~ lli·:.X-10\\ \ ('11'\SETn ATIO'\I~T 
J'ISHJ'\( i 1;!''\ l'I:AI. Continued 
.TniHs :\l.u li pll!l;~<'Jll~i.plt;G 
L~ "s 
Fislllll! :-;, ,rsons lor· l!lli," ;\ lay ~~. p 136 
'''' L ,\\s Snit·"· .July~~. pH.> 
\lor <.\ S)lt·r.t on ,IJHI I'opularit~ of Fi,..hing-
Hur lt·l-Fish•·rtn<Hl Dollar." Oct 4i, 11 li2 
"1: s T1n" to Tal.:t St<·ck,'' })nfn~sne, Apr~~. p I:!a 
"Tht· H••.tl Y.thll• of \\'ilcllif..,," <'allison, :\Ia.\ -It:, p 33 
\\ ake l'p, \meri<·a. Swift. J .me ~~. p 13i 
\\h.\ llo l'tnplt• 1:o Fishing- Au~ 4i, p l.i!t 
J'IH II ,_ 
I I)<! Anrlr t'\\ ," St,..lllpel, .lui~ 46 p ~~ 
"Tht• Sanw Ill<! I ;ul," c:n·Pll, oct 4i p li.; 
( \ bo ,_,., inrlt\'ulual :<JI<'l'H·s; PO;\'DS LAKE~ ltlYI·:ItS) 
F I:-\IIEHI I•:s 
l~l'dt• r al \ul fot• St.tlP l~isheril:l','' .Jan li, p !li 
Shod\in~ Fa<'ts, \ 1\n•t t. Feb 41. p 1!15 
To l•'tsh\\ ay tlH l't'clar ltivt>r," Speaker ;\!at 17, p 11:! 
I•' l :-\11 J{]o;;\ l ll \ ' \ L 
·\ '\, '' \\ hlJH>n for Hough Fish RemoYal. · Sp .... tkt r .'\: ho<·h, .\pr 4i, 
Jl I:!~ 
'llt<tls L.t l<t· llt':IIIH'rl" llt•t 4h, p \ll 
''('at Jl Tr'H)Js in lo\\ n \\'aters. · Spt>akl:'r & Ko< h '\o\ li, p I~ I 
L <·st !slant! Fish C' ... nsus," Hose, Apr 4i p 1:!1 
\\In Hough Fish Ht moval !' )loen. Aug 4i, 11 l.~o! 
I· IS II ST< H 'h. I '\I; ( St~ STOCK!:\'(;) 
Fhclone;"r \' \\', 
"T,,·,•nt tiY• Yt•ar·" ol lo\\ a Park:-" 
Par·t I. F t·h ~i. p lO:i 
1'.111 II. )lar 47, p 113 
FLiltlll:-; 
· l'on:<<'t \'ation l'.tn't \Yait,'' llarlin~. APt' 4i, p 121 
"I >.11,.~. t l1•· \\•a ndt•t·i ng- llt'l·r·. Come:- Hom I:' ·• II~< 'amp, I,, e 4 7, p l'•S 
"l<J\\"a Stnt.-• l'ar·l{,.. in 1~q7," Ru~h. Dec 4i. 'p l!\~ 
Pot•lll, ''Hy Hr::ht ol C'onqUI:'st," Jam..,~. Feb IG, p 11; 
"(..!tHIIl-l'p m· Ilo\\ 11," ~loornmn, Aug 47, p llill 
Fi.llWEI::-> 
"11.1\\;t llatl n l'o.at '''.:\Ian~· ('•llot·s,'' Haydt•n, ,\yar lti, Jl :!;i 
r I IHI·,S'I'I: \' 
\ Tr•••• tor· a Tr·•·•·,'' :\'oy 46, p st; 
I ·on~ l r ,. a t ion 1 ·a n' t \\·a it • • 1> a r l i n g. Apr 4 ; , 11 1 :! 1 
'l'on,..Pr\"ation in Sl'hool" <·oiumn ··Thl':<e Are th1• AilS\\ Pr!'!, You .\lake 
•. up tlu· tlll<'stions." \\'akelleld, Sept 47. p 11i3 
1- !IItts ;\lar IIi, p 211: llet H, Jl j)o, Oct 4i, p lil 
"io'lll·s II• plf'trng Iowa For·ests, \\'akdielll Ft>h 47 p 10:; 
'l•'orl·stry l'hips" coluntns ' ' 
.:'\'all\ e \\'~H>I}s tor· Buil<ling )laterials, • Longwood, .Jutw IG, p ·IG 
lla l' \\ 111, Stttmp, :\lar 16, p 24 
:: l u\1 a l ~;ul a ('oat of ;\[ any Color·s," !Iayden, Ap r· ·lti, p 25 
Ill\\ a "'"l·ds :\lott• Tn·ls," Aug 47 Jl l~•H 
"La ... ''l') isn~s" l'olumns, ;\ lar 17, p llb, )lay 47. p l:!U; .June 47, p l:ll'>; .July 
1,, P llf,, Aug 41, p l:i7, Sept 41. plli5 :\'oy 47 p 1~2 
".\lult1ph· l'sl' of Stat<· Forests" )lacnoiulld Ft.'h IIi p 11 
"J'o\\ ,., Saws <'olllt' to Iowa," Longwood F~h 4ti p '15 ' 
'"Stale ~<'tds 'l'r·Pes ... Sept 41i, p 66 ' 
"Syc·an.,,,,. Blig-ht C'ommou Tht·oughnut Iowa," .JunP IIi, p 12 
''Tirnhlr ,IIHI <:anw TWill Crop:-," TitU!" 
l'ilrt I. .\l ar· lfi, p 1\ 
I' a It II, • .\ pt· 4 fi, fl 27 
l'an Ill, .\Ia~ Hi, 11 :l•i 
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